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 آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی یا آزمون بالینی کوتاه
عولکزد داًطجَیاى در ّواى سهاى در تزای ارسیاتی هْارت ّای کلاى تالیٌی ٍ دادى تاسخَرد تز 
 یک هَاجِْ ی ٍاقعی تالیٌی تا تیوار عزاحی ضذُ است.
سٌجیذُ هی ضَد یعٌی  ycnetepmoCحیغِ ّای کلاى تَاًوٌذی تالیٌی یا  xec _ iniMدر 
هْارت ّای هصاحثِ، هعایٌِ فیشیکی، رفتار حزفِ ای ، قضاٍت تالیٌی، هْارت هطاٍرُ ٍ... 
 سٌجیذُ هی ضَد.
 نحوه برگساری آزمون
ٍ هحل اًجام آى ٍاقعی است ٍ هَاجِْ تا تیوار یک هَاجِْ   xec _ iniMهزاحل اًجام  
 ت .ٍاقعی اس
ایي آسهَى تِ دفعات هکزر، در ضزایظ هتفاٍت هثل هَاجِْ تا تیواراى تستزی ، سزپایی ٍ  
هَارد اٍرصاًس ٍ در تخص ّای هختلف اًجام هی ضَد ٍ عولکزد داًطجَ تز اساس یک 
 چک لیست  تَسظ استاد ارسیاتی  هی ضَد.
 تار در سال اًجام هی ضَد. 4-6حذاقل  
 هتفاٍت هَرد ارسیاتی قزار هی گیزًذ. فزاگیزاى ّز تار تَسظ اساتیذ 
 آسهَى تٌا تِ درخَاست داًطجَ اًجام هی ضَد. 
 یعٌی اًتخاب آسهًَگزٍ هَقعیت تزگشاری آسهَى تا فزاگیز هی تاضذ. 
 مدت زمان برگساری آزمون
-20،  ٍ دکتزای تخصصی)dhP(کارضٌاسی ارضذ،  etaudarG tsoPتزای داًطجَیاى  
 دقیقِ                                        15
   20-14(کارداًی، کارضٌاسی، دکتزای عوَهی) etaudarG rednUتزای داًطجَیاى  
 دقیقِ 
 دقیقِ آخز) 1.(ایي سهاى   تِ داًطجَیاى فیذ تک ّن  دادُ هی ضَددر  
در ایي سهاى یک قضاٍت کلی در هَرد رفتار، ًگزش ّا ٍ هْارت ّای تالیٌی  کیفی  
 داًطجَ اًجام هی ضَد.
  
 چو کارىایی انجام می شود؟ xec _ iniMدر
داًطجَ تایذ کارّای هعوَل یک هَاجِْ تالیٌی را اًجام دّذ. تاریخچِ تگیزد، هعایٌِ  
تالیٌی هٌاسة اًجام دّذ ، خلاصِ یافتِ ّایص را یادداضت کٌذ، تطخیص تگذارد، عزح 
درهاًی را هطخص کٌذ ٍ رٍی کاغذ تیاٍرد. پس کل هسیز اس هَاجِْ اٍلیِ تا عزح درهاًی 
 آٍردُ ضَد.   xec _ iniMثل آًچِ در هغة رخ هی دّذ تایذ درتا سزعتی هعوَل ه
 
 
 
 
 xec-iniMوظیفو اساتید در 
 کل فزایٌذ تایذ تَسظ استاد ًظارت ضَد.
 استاد تِ داًطجَ فیذ تک هی دّذ. xec _ iniMتلافاصلِ تعذ اس   
 استاد تِ ّوزاُ داًطجَ تزای تَسعِ داًطی تیطتز اٍ عزح آهَسضی  هی ًَیسذ. 
 ماجنا ونوگچ يبایزرا زا دعب دروخزاب
؟دوش 
ا  یضسَهآ زیثات ىذًاسر زثکا ذح ِت یازت یتایسرا سا ذعت شٍر يیا رد  َجطًاد کوک ات داتس
 ِئارا . ذٌسر یه قفاَت ِت نّ ات اًْآ درَه رد ، ُدَوً ییاساٌض ار  فعض ٍ تَق طاقً
 ِلصافلات ذیات راک يیا .دَض یه ماجًا ةساٌه ظیحه کی رد ٍ دایس تیساسح ات ذیات درَخسات
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